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DEL MINISTERIO- DE MARINA
Extracto.
PERSONAL.
Dispone el número de inscriptos que
han de incorporarse tí active., en cada
Departamento.
Dispone que las Habilitaciones de Con
destables sean desempeñadas por
Contadores de fragata
Relativa á la conferencia internacional
de la telegrafía sin hilos
Dispone se asigne unMaquinista Mayor
de 1.e en vez del de 2.a al Crucero
Rio it Plata cuando se asigne el
crédito necesario enpresupuesto
Dispone se aumente un primer Maqui
nista para la dotación del Dique de
Cartagena.
Fija en tres el número de Ayudantes
que corresponde al Presidente del
Centro Consultivo y Jefe de la Juris
dicción de Marina en la Corte
Relativa á la obra «Meteorologia, Oc
ceanografía y Derrotas»
Relativa á la obra «Servicios económi
cos de los Hospitales»
Relativa á adquisición de ejemplares de
la obra «Cartilla Marítima»
Recomienda adquisición de la obra
«Anuario Riera, General y exclusivo
de España»
Declara de nó utilidad la obra «Nocio
nes de Derecho Público y Derecho
Político Administrativo»
Relativa á pi ocedimiento para cubrir
plazas de Profesores en las Escuelas
y Academias de Marina
Baja de cartuchos en la Compañía de
Ordenanzas
Suspende el cumplimiento de la R O
de 2 del actual, sobre nombramiento
de Intervei.tor de la Comisión en Eu
ropa
Aclara R . O . de 31 de Diciembre de
1903 scbre reclamación de haberes á
la Hacienda
R. O referente á vestuario de marinería 85
Relativa á los abonos de gratificaci¿n
de efectividad á Jefes y oficiales del
Cuerpo General (E. de R.)
Raglas para e libare° de 50 soldados
europeos con destino al Golfo de Gui
nea
Funcionamiento de ios Laboratorios
Bacteriológicos.
Relativa á indemnización á las fuerzas
que escolten presos
Relativa al «Manual del cabo de mar
Guarda-pesca
Convoca á 30 plazas de terceros Ma
quinistas



















R . O. declarando reglamentarias las
nuevas tablas de Mendoza redacta
das por varios Tenientes de Navío
R O. relativa á la legalización de cer
tificados de enganchados
R O. sobre uso de uniforme de dril
blanco á las dotaciones de buques en
paises tropicales
R. O. sobre adquisición de ejemplares
de la obra «Máquinas de vapor»
R. O. concediendo el uso de charrete
ras al Cuerpo de Astrónomos
R. O. relativa á la obra «La Marina
en el bloqueo de la Isla de León»
R. O relativa á saludos á los oficiales
graduados de la Armaria.
Aprueba vestuario de los Aspirantes de
Marina
R. O. relativa á nueva tirada del Re
glamento para el régimee é ingreso
en la Es?uela Naval

















Dia. Mes. Extracto. Boletín. Pág.
pos subalternos, la de 15 de Junio
del año último, sobre abono de suel
do al personal de Jefes y Oficiales
que se hallen en Manicomios.
6 Abril. Dispone que los Capitanes de Infante
ria de Marina condestino en los Cua
dros de Reclutamiento tienen dere
cho á gratificación
13 » Relativa á gastos de escritorio y -gra
tificación de Escribientes de la Co
.
misión liquidadora del primer Regi
miento de Filipina
15 Gratificación á oficiales por el cargo de
Comt.ndantes de Armas en Cuba ..
19 D Relativa al reconocimiento en Bilbao
de una hincha de vapur
19 » Relativa á nombramiento de Aprendi
ces de Maquinista
21 » Aprobando la provisión de una vacante
de buzo y dos de aprendices en el
Arsenal de la (.;arraca
21 Relativa á comprobación de un bajo en
la boca del puerto de Ccrcubión..
21 » Relativa tí «Tablas Náuticas»
22 Relativa á los pilotos al servicios de
Marina
27 Mayo. Relativa al personal de Cuerpos y cla
ses de la Armada que se encuentran
eh situación de excedencia
9 Junio. Referente á anticipo de pagas á los Je
fes y Oficiales de Infanteria de Ma
rina
9 Referente á gratificación á los Capita
nes de Infanteria de Marina en los
Cuadros de Reclutamiento
10 » Referente á provisión de comisiones y
destinos en el Cuerpo de Artilleria.
RALES DECRETOS
19 Enero. Autoriza al Ministro de Marina para
adquirir pólvoras que puedan necesi •
tarse durante dos años
15 Febrero. Autoriza par4 adquirir materiales de
producción nacional, con destino al
Cataluña
22 » Relativa á compra del carbón necesa
rio para el Arsenal de Cartagena
22 1 Convoca á oposición para eubrir 10
'lazas de Aspirantes de Marina.. . .
1.0 Marzo. Adquisición de materiales para obras
del Cataluña
1. »Relativa á la instalación de alumbrado
eléctrico en el Cataluña
5 Abril. Referente á las vacantes y contra va
cantes producidas por nombramien
tos de Senadores y Diputados
19 » Disponiendo se adquieran materiales
para el Regente y Cataluña
19 » Disponiendo se adquieran barrenas fle
xibles para el Arsenal de Ferrol
19 » Autorizando la adquisición de ti0 000
kilogramos de hierro en galápagos
19 » Disponiendo la adquisición de nn chi
gre para el General Concha
19 a Disponiendo la adquisición de 400 tu
bos para las calderas del General
Concha
Dispone que para poder ascender de un
empleo á otro superior en los distin
tos cuerpos de la Armada, se preci
sa haber servido dos años en el em
pleo inmediato
25 » Autoriza adquisición de planchas de
acero
25 » Autoriza adquisición de materiales qui
rúrgicos
26 Autorizando al Ministrodel Ramo para
presentar á las Cortes proyecto de
Lcy de construcción de fuerzas na
vales y reorganización de servicios..
14 Junio. Relativa á trámite de espedientes de los
Cuerpos y clases de la Armada ....
14 » Autoriza para retirar de las Cortes el





































Extracto. Boletín. Pág., Dia. Mes.
BOLET1N OFICIAL
Haciendo extensivos á Marina los Rea
les decretos de 24 de Mayo de 1901
y 2'2 de Junio de 19 '3 de los Minis
terios de Obras Públices y Goberna
ción para contratar sin subasta los
servicios que no excedan de 7 GOO
pesetas
SECRETARIA MILITAR
30 Diciembre. Dispone que en el próximo ario de 1905
entregue la Empresa de la revista
«Vida Marítima, 294 ejemplares
5 Enero. Dicta reglas referentes á las faltas y co
rrecciones de los individuos *de ma
rineria
17 » Dispone termine el luto oficial deter -
minado por R. O. de 17 de Octubre
último
18 » Concede crédito para reparación de los
edificios de la Marina enesta Corte
24 Sobre saludos de la Plaza de Sabang
Padoc Wé
27 Situación en que han de pasar la revis
ta de Pebrero, los buques de la Ar
mada.
11 Febrero. Modifieación de los límites del bloqueo
de la Península en Liao-Tung
24 » Situación en que han de pasar la revis
ta del mes de Nlarzo los buques de
la Armada
28 Relativa á levantamiento de bloqueo en
la Península de Liao-Tung
8 Marzo. Suprimiendo en las plazas de Padang
y Makasser saludos á buques de gue
rra extranjeros
21 R. O. concediendo crédito para el « Re
súrnen de la Prensa Profesional»,
23 R. O. relativa á entrada de buques en
Noruega
28 » R O. relativa á la revista de los bu
ques de la Armadh en el próximo
mes de Abril
29 » R. O . aplicando en Marina el R. D
de indulto de 23 de Enero próximo
pasado
26 Abril. Dispone la situaci.Sn en que han de pa
sar la próxima revista los buques de
la Armada
27 » Dando nuevo poder para el cobro de un
crédito enLóndres
4 Mayo. Manifiesta que la fortaleza de la Barra
de Santos no efectua los saludos á
pabellonesextranjeros
6 • Relativa á exhortos que han de ser di
ligenciados en el extranjero
16 Dando gracias á las Autoridades Mili
tares de esta Región, con motivo de
venida á la Córte de fuerzas de In
fantería de lámina
26 » Situación en que han de pasar la re'vis
ta de Junio,-los buques de la Armada
29 Relativa á revocación del Código de
guerra marítimo de los Estados Uni
dos
26 Junio. Relativa á la situación en que han de
pasar la revista el próximo mes de
Julio, los buques de la Armada
GENERALIDAD
21 Enero. Dispone que el Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte, sea sustituido
en sus ausencias ó enfermedades por
el Contralmirante mas antiguo del
Centro Consultivo
80 Relativa á presentación de los Coman
dantes de los buques á los Coman
dantes 9enerales de los Arsenales 13
14 Febrero. Relativa á tiempo de embarco de los
Alféreces de Navio 22
20 Determina sobre la concesión de licen
cias sin sueldo, por mas de cuatro
meses




































escribir, en las dependencias de Ma
rina
Concede cruz de San Fernando al Co
mandante de Infanteria D. ,J. For
tea y Selvi, fallecido, y dispone que
sean conocidos por todos los Cuer
pos de la Armada los hechos que
motivaron esta concesi.5n 56 477
Re!ativa á donativos 'nechos por el
Real Cuerpo Colegiado de Caballe
ros Hijosdalgo á favor de huérfanos
pobres de la Escuela de Aprendices
Marineros 69 498
Determinando sobre saludo en les cla
ses subalternas graduadas 58 489
Relativo al saludo de las clases ó indi
viduos de tropa del Ejército, á los
Condestables, Practicantes 377:Con
tramaestres graduados de oficial . . . 62 517
Relativa á reclamaciones del personal




30 Diciembre Disponiendo que no siendo posible la
construcción de almacenes para de
pósito de carbón en el puerto de Ma -
.1ión, se formen cuatro pilas del que
ha .ie quedar á la intemperie, siendo
éste el primero que se consuma 1 11
2 Enero. Declara de preferente pago, varias
obras encomendadas á la Imprenta
del Ministerio 1 11
» Dispone se solicite la concesión de un
crédito de 1,165.254'25 del cual solo
se hará uso documentalmente 3 28
8 » Sobre aplicación de créditos del presu
puesto -s7gente 29
13 » Referente á dotación de la Nautilus 7 55
13 » Contesta repasos del Tribunal de Cuen
tas del Reino por abonos de haberes
á criados particulares 7 56
13 »o Concede gratificación para Biblioteca
del Hospital de Ferro! 7 56
21 0 Dispone se formule proyecto de bases
para demolición del antiguo Hospital
de FerroT, respetando los pabellones
y dependencias que se considerea de
aplicación al nuevo edificio y medios
de realizar las obras de pavimento y
enverjado 9 71
21 » Aclaración á la R. O. de 10 de Octu
bre último, sobre abono de pluses de
verano. 10 70
21 a Hace extensivo á Marina lo resuelto
por el Ramo de Guerra en R.. O. de
.10 de Agosto últim9, sobre abono de
cruces del M.M. al corneta A. Iserns. 10 78
31 » Dispone semodifique el articulo 69 del
Reglamento de Contabilidad del ma
terial de 27 de Febrero de 1895 15 118
31 » Autoriza la admisión del materiel de
acero que con destino al Cataluña
dejó de entregar la Sociedad PDeiro
Felguera» desistiéndose de la resci
sión del contrato 16 118
17 Febrero. Disponiendo que en las propuestas de
declaración de indemnizables de co
misiones de defensores, se consigne
la elección del reo 21 162
18 » Desestimando instancia de sufragación
del contrato de materiales de general
'''-'I. consumo para los Arsenales, en lo
- - 7-.7..-.4 V•2111-11- referente al de Cádiz. 21 162
-.*ZVIlin
23 a Disponiendo la rescisión de contrato y
pérdida de la fianza, de D. E. Eiras,
por incumplimiento de aquél, al en
tregar en vez de aceite «Krane» otro
de distinta procedencia 27 230
11 Marzo. Dispone la . rescisión del Contrato con
la Sociedad «Arsenal Civil de Bar
celona» para la construcción de un
almacén de carbón en Cafiacao (Fi
lipinas. 80 266






Relativa á usufructo de la almadraba
«Calabard na de Cope»
Relativa á usufructo de la almadraba
crl-leina Regente».






16 Diciembre. Apreeba nuevo modelo de estado de
fuerza y vida para los bur,ues 1
22 i Concede crédito para satisfacer trans
por'e de pólvoras á Cádiz
22 » Manifiesta que en el presupuesto para
1905, 'se consigna para el Crucero
Extremadura un carpintero calafate
en vez de un segundo carpieterow 1
'23 Aprut ba nota de gastos ocasionados en
el crucero Princesa de Asturias 3
28 » Dispone Fe remita á la Escuela de
aplicación, el galvanómetro cons
tt nido por el Alférez de Navío Don
D. de Araoz. 1
28 » Dispone se manifieste á las casas Sch
neider y Vickers que en proyecto de
créditos extraordinario presentado á
las Córtes se consignan los necesa
rios para pago del material de Arti
lleria del Catuittila y Extremadura. 1
28 Concede crédito para pago de material
eléctrico contratado con la casa Bab
cork de Inglaterra 1
28 Autcriza la contratación con la casa
Alhemeller de alumbrado eléctrico,
provisional, para los trabajos delCatalufia
Aprueba con carácttr provisional au
mento de lefia ligera tí los cargos del
crucero Princesa de Asturias y ca
ñonero torpedero Proserpina 1
Aumento á cargo del Lepanto de vari
llas con tapones para calderas 1
Pide á Cádiz copia certificada < e efec
tos elaborAos en el taller de velas,
para el Princesa de Asturiqs 2
Aprueba auxilio prestado por el Arse
nal de Ferrol, para descargas del
vapor Goya 2
Dispone el Capftulo del presupuesto á
que debe afectar la adquisición de
una canoa y una caja de caudales
para la Comandancia de Marina de
Alicante 2
Aumento á cargo de la Comandarcia
de Artilleria de Cartagena de mate
rial para levantar planos. 228 » Aprueba el empleo de la chbulletia del
varadero de bfinta Rosalia en los di
ques del Arsenal de Cartagena 228 Aprueln aumento á cargo de la Brigada Torpcdista de Cartagena, de unfogón.
28 Apiueba adquisición de un fogón parael Cuartel de Marina de San Carlos.
Concede pensión de inválido al cperario del Arsenal de la Carraca Ma
nuel Corlejosa
Dispone orle los ebrio: eros Yáñez Pin
zón y Nueva España pasen á Car
tagena á limpiar fondos 281 Concede crédito para pago del 2." plazode dos grupos electrógenos para elArsenal de Ferro' 231 » Cencede créditos para atenciones del
Arsenal de Ferrol durante el mes de
Enero
51 Concede créditos para atenciones del
Arsenal de Cartagena durante el mes
de Enero - 2Concele créditos para atenciones del
Arsenal de la Carraca durante el
mes de Enero
2 Enero. Dispone se efectúe nueva valorac.ón de


































3 Enero. Dispone se active la entrega al caño
nero idarqués de la Victoria de los
efectos que le faltan para completar
su armamento
3 Declara de recibo pólvoras Fin humo y
dispone su expedición á Cádiz
3 Declara reglamentarias en el cargo de
medicinas de los buques, las sales de
«Mediana de Aragón».
3 » Autoriza aumento á cargo del taller de
electricidad y torpedos de Cal tagena,
de una :musa para fabricar petar
dos
3 » Aprueba auxilio prestado para el em
barco de tres ganguiles de hierro por
el Arsenal de Ferro!
3 » Aprueba aun:ento de efectos al cargo
del Maquinista de los motore3 eléc
tricos del Arsenal de Ferro!
Aprueba aumento á ?argo del Maqui
nista Mayor del Proserpina
Autoriza la reducción de fondos para el
aparejo de las embarcaciones meno
res del Princesa de Asturias
Aprueba el historial del cañonero Don
Alvaro de Bazán
Aprueba con caracter provisional au
mento de leña lijera al cargo del





3 » Autoriza la redacción de nuevos plie
gos de cargo para el torpedero
Orion
3 Aprueba aumento á cargo del Extre
madura, de piezas de respeto de
máquinas
3 u Aprueba el historial del cañonero Mar
qués de la Victoria.
3 a Aprueba aumento de mangueras al car
go del algibe Pilar
4 u Dispone que las pruely,s de los awiratos
Garin se hagan á bordo del Carlos
V. con arteglo á lo di-puesto en
R. O. de 5 de Octubre último
15 » Adjudica el 5." lote del Arsenal de
Cartavna á D. T. Beltrán y declara
desiertos el 4." y 6.°
16 » Adjudica 5 lotes dé material de gene
ral consumo necesarios durante dos
años para buques de guerra y servi
cios militares del Arsenal de Carta
gena
16 o Modifica los plazos de entrega de 1118
pólvoras sin humo, después de eh
horadas que dispone la R. O. de 20
de Octubre de 1 900
17 u Concede -.a éditos para pago de artille
ria de pequeño calibre con destino al
crucero Reina Regente17 u Concede eéjitos para obras en el ( )b
servatorio Astronómico de San Fer
nando
17 a Declara desierto el concurso celebrado
en 14 de Noviembre en Cartagena
para enagenar materiales inservibles
Aprueba aumento á cargo del tal:er de
electi icidad y torpedos de Ferrol de
varios efectos
Aprueba continuen á cargo del Car
los V. algunos efectos para el servi
cio de torpedos
17 u Aprueba las cuentas de fondos econó
micos del 2 " trimestre de 1'0i del
Petay o, Extremadura , Vitoria,
Destructor , Mac-Mahón, die nas
de Cartagena, Herilál Corté3, Rayo
y Princesa de Asturias
17 » Dispone se reemplace el espf-jo de pro.
yector del Terror





de Asturias, pata que se levante la
historia de su artilletia
Autoriza la entrega en el Arsenal de






























DEL MINISTERIO DE MARINA y
Dia. les. Extracto. Eoletin. Pág. I Dia• Mes.
13 Enero.24 R. O. disponiendo quede en suspenso
la admisión de criados particularesen
sustitución á marineros
24 R. O. aprobando gastos de la Nauti
lus en Fea de France
24 Marzo. R. O. sobre justificantes de revista
si R. O. disponiendo se atienda á la ins
talación de los aparatos adquiridos
para los laboratorios de bacteriolo
gia con cargo al fondo de utilidades
de las farmacias
7 Abril. Disponiendo la adquisición de 28 to
neladas de carbón
7 Dispone no procede modificar ni decla •
rar ningún artículo del Reglamento
de contratación vigente
22 sConcede créditc para el Semáforo de
Punta Gales
22 Referente al fondo económico del Ar
senal de Cartagena
22 Relativa al pleito promovido por José
Castro contra la R. O. de 14 de Oc
tubre de 1903 por obras en un Algibe
en la Grafía (Ferro»
Referente á gratificación del Profesor
de la Eseuea de Artilleros.
22 i Sobre gratificación de residencia en Ca -
parias
22 • Recordando el cumplimiento del Re -
glamento de transportes por el perso
nal de los difereutes cuerpos de la
Armada, respecto á pasaportes y lis
tas de embarco
Sobre indemnizaciones en el extranje
ro
Concediendo uso de fajín azul á los
Generales de los Cuerpos político-mi
litares ae la Armada
Referente al sueldo del operario encar
gado de la estufa de desinfección del
Hospital de Cartagena
31 Aumento del fondo económico de la
Sección torpedista de Mahón
Rescisión de contrato del tercer lote de
efectos para el Arsenal de Cartage
na, por incumplimiento del contra
tista D. P. Redondo
Referente al aumento de cantidad para
pago de alquiler de oficina de la Au
ditoria de Cartagena





propuesto por el CapitánGeneral ele
Ferrol, sobre adquisición de pintu
ras para carenas y repuestos de al
macenes, por oponerse á la legalidad
vigente
MARINA MERCANTE
24 Diciembre. Autoriza á D. Anto.lio Campey repre
sentante de los arrendatarios de la
almadraba «Ancón de Cabo de Ga
ta» para calar dicho pesquero en el
año actual.
SI Acepta invitación de la embajada de
Italia para nombrar representantes
españoles que asistan al Congreso de
Navegación que ha de celebrarse en
Milán en Septiembre
31 Acepta invitación para enviar delega
dos oficiales ql Congreso internacio
nal de pesca y piscicultura que ha
de celebrarse en Viena en el mes de
Junio
6 Enero. Resuelve consulta del Capitán General
de Cartagena referente á efectos en
tre gados por el arrendatsirio de las
Encañizadas del mar menor, que no
estaban inventa riadas
5 A uteriza á D. Juan Gray pnra que en
el puerto de Aguilas, emplee para el
tráfico de materiales de corstrucción
pequeñas embarcaciones con talones


































































Niega á D. Ramón Carranza que no
se resuelvan concesiones de altnadra -
bas de ensayo, cuando ofrezca duda
el modo de medir las distancias
Modificando el Artículo 1.° del Regla
mento provisional de practicajes
Relativa á la instalación en los puertos
de la Luz (Gran Canaria) de dos tin
glados metálicos
Eximiendo del pago de abanderamien -
to al remolcador Audaz
Relativa á construcción del puerto de
Motril
Declara cuenta de derechos de abande
ramjento al remolcador que emplea
el Contratista de obras del puerto de
Santona
Relativi. á autorización para establecer
un depósito flotante de carbón en
Vigo
Aprueba precio tipo para subasta de la
almadraba «Ancon» de Cabo de
Gata
Declara la cantidad con que han de
contribuir los Prácticos de puerto
por razón de utilidades
Relativa á las Zonas ó Parias en la Ria
de Vivero y Cillero
Autoriza á D 5 Gari para establecer
depósitos de mariscos.
Desestima instancia de D. E. Lázaro
Tuset sobre transferir el usufructo
de una Sociedad.
Sobre prórroga á D. E MF rtinez con
cesionario de un vive' o de peces
Relativa á las lineas de vapor C. Ló
pez y López
Referente á embarco de maquinistas
extranjeres en los buques de la Com
pañia Trasatlántica
R. O relativa á la plaza de cabo de
mar guarda pesca en la Ria de Lim
pias
R O. relativa al nombramiento de un
ecntralmirante para la presidencia
de la Junta Central de Priacticajes
R. O sobre concesiones de almadrabas
R. O. relativa á 1 leglamento de guar
da-pesca de Alicante
R. O resolviendo instancia de varios
pescadores del puerto Burels.
R. O. sobre emplazamiento de la Al
madraba « rorre Gcrda»
R O. restableciendo el Distrito de Pa
sajes
Resolviendo instancia de la Sociedad
de pescadores «La Protectora»
Relativa á conclusiones de la Asamblea
nacional de pesen
Concediendo autorización para la ex
tracción de coral de la Isla de Ma
llorca
Reir tiva á instancia de pescadores,
obreros, comerciantes y partieu!ares
de Bayona
Relativa á provisión de la plaza de cabo
de mar dad puerto de Limpias
Sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso -Administrativo
Dispoqe se nombre un Ayudante dele
gado de Marina para el Astillero
(Santander)
Relativa á la monografía de la pesca
marítima en España
Rescisión de la almadraba «Salrnedina»
Relativa á construcción del cor•rn1 de
pesca «La Pabona»
Relativa á exploración y explotación de
criaderos de esponjas.
Relativa tí los perjuicios que se ocas:.o
na rí la almadraba «Torregerda»
Relativa al establecimiento de alma
drabas entre las denominadas «Torre



































































Aprueba aumento á cargo del primer
Maquinista del Infanta Isabel de le•
ña ligera
Autoriza el aumento de 100 camas al
cargo del Contramaestre del Cuartel
de marinera de Cartagena
Dispone la forma en que debe atender
se á la construcción de pertrechos de
lona necesarios en Cartagena
Autoriza la eatrega á la Sociedad de
salvamento de náufragos de dos pes
cantes existentes en la Carraca para
un bote de la estación de Llanes
Dispone que la intendencia general re
mita á Cartagena copia de los con
tratos de los aparatos «Garin»
Desestima instancia del operario 11. Mi
guel de la ,:alle
Dispone la adquisición de un farol Scot,
para el M. A. Pinzón
Concede 28.576'60 ptas para pago
de pólvora á la Sociedad Santa Bár
bara
Concede créditos necesarios en los tres
Arsenales para el mes de Febrero
próximo
Relativa á un cañón Skoda para la
Junta Facultativa de A rtilleria
Dispone se consigne en primer presu
sto 6 000 ptas. para conservación
del Dique de Mahón
Adquisición de materiales con destino
al Lepanto
Dispone se adquieran en Londres, ma
teriales con destino al Arsenal de
Cartagena.
Corcede cuatro meses de prórroga á los
Sres Schneider para reemplazar un
manguito de boca.
Desaprueba la composición de 3 caño
nes de 12 cm
Sobre entrega á la Escuela de Aplica
ción de 450 kilógs. de pólvora sin
hirmo
Aprueba la baja de efectes de cargo de
la corbeta Villa de Bilbao
Dispone la devolución de cantidades
descontadas al Fondo económico de
la Brigada Torpedista de Cartagera
y fija las sumas que deben percibir
en sus diferentes situaciones
Dispone se rehagan por la sección tor
pedista de Mahón las cuentas de Fon
do económico
Aprueba la baja de efectos Pl taller de
electricidad y torpedos de Ferrol y su
aumento á la Capitania General y li
neas telegráficas y telefónicas
Aprueba aumento de 4 estufas á cargo
del taller de fundición del Arsenal
de Ferrol
A prueba aumento de 15 pescantes á
cargo del Maestro del taller de Ar
meria del Arsenal de Cartagena
Dispone se reproduzca pedido de los
instrumentos de derrota que no se
hayan adquirido por el Observatorio.
Dispone que los toldos para el Isa
bel 11 deben ser de lona núniero 5 y
que se confeccionen con arreglo á la
de l7 del actual
Aprueba estado de entrega de mando
del Mac-Maltón
Aprobando los nombres de Antelo y
Grandal asignados á los remolcado
res números 1 y 2 del Arsenal de
Ferrol.
Dispone que en el taller de electlicidad
de Cartagena se hagan estudios prác
ticos del servomotor ideado por el
obrero torpedista J. Ivars
Créditos para jornales y materiales del
Regente

























































de materiales de general consumo
necesario en el Arsenal de Ferro].
Sobre pólvoras de los cañones de 15
cm. Rueda
Declarando inutil el cañón número 3
G. 11. de 16 cm del Lepanto
Créditos para atenciones de la Escua
dra
Materiales para el Reina Regente....
Relativa á vida probable en el serv;cio
de los cañones modertics.
Relativa á trabajos ó experiencias de
tiro del General de Ejército D. D. de
•011ero • .
Asistencia del General de Ejército Se
ñor 011ero á las experiencias de tiro
de Torregorda
legrama concediendo ciéditos para
necesidades de la Escuadra.
Aprueba la sustitución por linóleum
del hule para el piso de las cámaras
de la Brigada toi pedista de Perrel
Dispone la adquisición en Londres de
materiales con destino á I( s torpede
ros Acevedo y Ordogez, importantes
269'66 ptas
Dispone se interese del Comandante
del Princesa de Asturias iiiformes
del resultado de las prendas de ves
tuario impermeabilizados
Dispone se devuelva á Fcrrol para su
valoración el inventario de la Co
mandancia General del Arsenal
Dispone que el Sr. D( nisa se dirija á
las autoridades de Marina con pla
nos y descripción de la «Marmita
Universal»
Aprutba aumento -1 car-o del Contra
maestre del Arsenal de Ferrol de un
bombillo-sifón
..
Autoriza el reemplazo de las masas de
hierro por otras de madera con los
recursos del crucero Princesa de As
turias
Ciélito de 996 ptas. para zincs del Le
palito
llisponiendo que se haga por el Depar
tamento de Cádiz el pedido de tubos
para las calderas del Proserpilta,
Audaz y Terror
.A.prebando la construcción de la car -
bollera del cañonero General Con
cha
Relativa á concurso para adquisición
de matPra de teca con destino al
crucero Cataluna
Dispcine que los pknes y cartas que en
concepto de completo armamento
nz.cesitan el Acevedo y el Ordonez,
corresponde entregarlos á Ia nirec
ción de Hidrografía.
Aprueba aumento á cargo del taller de
fundición de Cartagena de una beta
de acero en sustitución de una guindalera
Dispone se remita á la Escuela de apli
cación copia de la carta de la Comi
sión en Lóndres, sobre datos de al
godón pólvora en bloques
Apiueba la separación de la IJ:cuadra
del cañonero torpedero Audaz por el
mal estado de sus calderas
Aprueba la baja en el invelitario del
General Concita de 10 columnas de
bronce
Asigna á la bateria de Escuelas prácticas un obrero ajustador.
Aprobando la baja de efectos del car
go del Orión y (1 aumento de 4 bas
tido:es de lona
Aprobando aumento de utensilios de
artilletia á cargo del Condestable de
Ja bateria de Escuelas Prácticas....






















































Boletin. Pág. Dia. Mes.
los pescantes del dique nuevo del Ar
senal de Caitagena 24 200
Temperatura máxiina en los pañoles y
almacenes que han de coatener las
pólvoras sin humo á basa niti o-celu
loba
Relativa á compra en plaza de medi
cinas para el 110E11:tal de Cartagena. 22 178
Aprobando aumeirto á cargo del Ha
bana ¿e un escobillón con ata y dis
poner que las alteraciones de poca
importancia se aprueben por la Di
rección del histeria'. 23 201
Dispone la adquisición de cables Pi
relli para el crucero Lepanto, Es
cuela de Aplicación. 24 209
Interesa p; esupuesto de leparaciones
del tren de dragado y otrcs concep
tos. 23 20?,
Cargo de medicameetas de la Acade
mia de Condestables 25 217
Aprebando pliegos de condiciones con
las modificaciones que se expresan
para ensgenar materiales inserv.bles
para la marina en el Departamento
de Cartagena 20 224
Dispone (pie el gasto para las prácti
cas del Lepanto, afecte á la consig
nación mensual del Departamento
de Caitagena, en Marzo pr¿aimo 28 238
Aprueba la baja en el inventario del
Contramaestre del Arsenal de la Ca
rraca, de los algles números 1 y 2
sustituidos por el Arlanza y S01110-
rrostro 08 238
Dispone que los reglamentos de pertre
chos del Vitoria y Urania, se valo
ren en Ferro' 28 238
Dispone que los acumuladores del Te
merario, se compongan por cuenta
de su fondo económico en la Escuela
de Aplicación. 28 228
Aprueba el inventario del Maquinista
de la casa de bombas del dique seco
de la Carraca. 28 239
Autorizad reemplazo por material qui
rúrgico moderno, el útil del cargo
del crucero Infanta Isabel
Manifiesta el agrado con que se ha vis
to la faena de librar de obstáculos
la hélice del Numancia 28 239
Relativa á 8.000 tornillos de bronce
para el Regente
Disponiendo se hagan pruebas con ltt
Marmita Reno)' enel Cuartel de Ma
rinería de este Ministerio 80 266
Relativa á experiencias del cañón de
12 cm. González Rueda. 29 253
Relativa á pruebas para reconocimien
to de pólvoras sin humo 29 253
Consultando á Guerra si podria sumi
nistrar 20 000 cartuchos de ejercicio
pera fusil Mauser 29
255
Relativa á carga de los proyectiles Sko
da de 15 cm. del Vitoria con pól
vora fina
Reglas para evitar el retraso en el exá
men de las cuentas de Fondos eco
nómicos
Relativa á hojas historias de los Car10-
nes del Princesa de Asturias
Linea telefónica en los polvorines de
Algameca
Liquidación de gastos del Fondo Eco
nómico de las Ayudantias Mayores
de Arsenales 80
Baja de la bomba de mano de la ?or
nado
Obras en el D.a Maria de Molina
R. O. aprobando las experiencias rea
lizadas con la composición Amianto
de D. M . Ferrer hlarcet .. . 82
Comisión para p:uebas de una lanaa







































rsn-lientas Inecánicas adquiridos en
Berlín
R. O. declarando indemnizable la co
misión desempeñada por el Ingenie
ro Jefe de l.a Alejo Martorell 32
R. O. dando gracias á los Médicos y
Auxiliares que han llevado á cabo el
reconocimiento de !os operar;os del
Arsenal de Ferro'
11. O. aprobando contrato firmado en
Barcelora para que un operario de
la «Maquinista Terrestre y Marítima»
vaya al Arsenal de Caitagena
R. o. sob:e expedición á (.'ádiz del
material recibido y que fu6 objeto del
contrato con la casa Schtleider de 1.°
de Julio último
R. O. relativa á material Fani ta r io de
las enfermerias de Arsenales
R. O. disponiendo que por Ferrol se
mitan á Cádiz 1.800 granadas de
15 cm. Krupp 6 igual número de
espoletas y estopines
R. O. sobre pedido de pólvora y mu
niciones pata el Pelayo y Extrema
dura
R. O. sobre construcción de un trunck
para el Pelayo.
R. O. referente á instalación eléctrica
en el Reina Regente
B. O. r ferente á las obras del Algibe
de la Grana
R. O. desestimando instancia del ope
rs rio 11 Arsenal de Cartagena I1
González
R. O. disponiendo se celebre concurso
para contratar la instalación del
e. 'timbrado elé_ trico del crucero Ca
talufla
R. O. negando crédito para terminar
la instalación del gabinete de Bacte
riologia del Departamento de Ferro'.
R. O. disponiendo se recuerden los pre
ceptos dictados para la conservación
de la pólvc ra sin humo en los paño
les de los buques
R. O. disponie ido se devuelvan las
cuentas de fondo económico de la
Ayudantia Mayor de la Carraca,
Plana Mayor de la Escuadra, caño
nerotorpedero Terror,crucero Prin
cesa de Asturias y Brigacia Tope
dista de Cádiz
R. O. disponiendo que los oficiales se
ñores Garcia Díaz, Carlos Roca y
Cardona, remitan modelos de sus
disyuntores para probarlos en las
Brigadas Torpedistas, Sección deMa
libu y Escuela de Aplicación
R. O. aprobando las cuentas de fondos
económicos de varics buques, corres
pondientes al tercer trimestre de
19041
R. O aprobando abono por el fondo
económico de la Escuela de aplica
ción del gasto hecho en la visita á la
fábrica de pólvora de Granada y
aclara los artículos 99 y 134 del Re
glamento
R. O. sGbre el mateiial anexo á los
cañones de 12 cm. del Concha cuya
composici Sn se dejó en suspenso
R. O. declarando inútiles los cañones
número 8 de 16 cm. y números 28,
30 y 32 de 12 cm. del Lepanto
R. O aprobando cuentas de fondos
económicos de varias atenciones co
rrespondientes al 2.° trimestre de
1904
R. O. sobre ampliación de datos para
la pólvora del calSn González Rue
da de 15 cm


























Extracto. Boletin. Pág. 1 Dia. Mes.
vora por incendio de un polvorin en
la Algarneca
21 a R. O. sobre remisión á Torregorda del
cañón de 16 cm. número 3 del Le
panto declarado iuútil
21 Dispone se encargue á la Maquinista
Terrestre y Marítima de Barcelona,
las piezas de respeto de máquinas
para el dique seco de Cartagena
31 Aprueba las cuentas de fondo econó
mico de la Nautilus correspondien
tes al 2.° trimestre de 1904
81 Aprueba el inventario de los efectos
que forman el cargo del Conserje de
la Comandancia General del Arsenal
de Ferrol
81 Declarando mdemnizable la comisión
que reconoció las obras del Semáforo
de Finisterre
81 D Aprueba la reparación provisional del
tubo general del crucero Infanta
Isabel
1.0 Abril. Dispontendo se ejecuten las obras del
dique número 2 de la Carraca con
el crédito de 11 646 pesetas
4 Dispone se utilicen con preferencia á
la industria extranjera los productos
de la Sociedad «Industrial Asturia
na»
4 Ara obando presupuesto de construcción
de dos hélices para el Terror
4 » Dispone se hagan los preparativos ne
cesarios en la Carraca para las obras
que necesita el Destructor
4 » Aprueba las cuentas del fondo econó
mico del crucero Lepanto correspon
dientes al 2° trimestre de 1904 43
4 » Aprueba actas en que se determina el
número de individuos que pueden
transportar los cruceros Carlos V.,
Cardenal Cisneros y Princesa de
Asturias 43
4 Aprueba las cuentas de fondos econó
micos de varios buques y dependen
cias, correspondientes al tercer tri
mestre de 1904
4 Relativa kempleo de algodón-pólvora
de la Isla de Cuba en el servicio de
torpedos
4 Disponiendo se forme una Comisión
para elegir el emplazamiento de nue
vos polvorines para las defensas de
Mahón y Fornells
4 Aprobando dos presupuestos de obras
y reparaciones enel cañonero Gene
ral Concha
8 » Relativa á acta de recepción del dique
de Cartagena
17 Relativa á pólvoras Skodu y Krupp17 Relativa á. reconocimiento de la cartu -
cheria Mauser
18 » Dispor iendo que los estados de la exis
tencia y movimiento de créditos que
mandan á (ste Centro los Departa
mentos, los remitan el dia 20 de cada
mes
18 » Relativa á estufa marina de desinfec
ción en el Pelayo19 » Relativa á uso de embarcaciones me
nores por el Cojiandante de Marinade Villagarcia
19 Relativa á la construcción de dos botes
para el Carlos V
19 » Relativa á materiales para el Reina
Regente
19 » Aprobando la inutilización de 9a granadas que existian en el polvorin in
cendiado de la Algameca19 Interesando de Guerra ordene á la Pi
rotecnia de Sevilla la fabricación de
180 000 cartucho i Smith y remisión
de Cádiz á Cartagena de 200.000
cartuchos Mauser



























































brica de Toledo se expidan á Cádiz
20.000 cartuchos de ejercicio para
fusil Matiser
Relativa á clausura de los talleres de
velas y recorridos de Cartagena
Relativo á embarcacíón menor para el
Comandante de Marina de Ponte
vedra
Sobre entrega á Guerra de doa cañones
Galera Lomas de 10 lcm
Dando de baja en la relación del ma
terial cedido á Guerra tod-s las gra
nadas ordinarias Krupp de 1') cm
Sobre la remisión ae cañones para la
Junta facultativa de At tilleria de Fe
rrol á Cádiz
Dando gracias al perw.nal nné tico del
Arsenal de Cartagena por la labor
realizada en el reconocimiento de to
dos los opf-nrarios
Aprueba las modificaciones hechas en
la tuberia de inundación y contra-in
cendios del Carlos V..
Disponiendo se Faquen á nuevo cencur
so las aras del Semáforb de Cabo
denominación de Brigada y
Sección Torpedista por Estación Tor
pedista y reduce la documentación
de las mismas
Disporaendo la adquisición de una
«Marmita Renoy»
Disponiendo sean recojidos en Barcelo
na los tubos que tiene en depó ito la
«Maquinista Terrestre y Maritimw y
conducidos al Arsenal de Cartagena.
Disponiendo no ser posible por ahora,
adquirir los tubos y otros afectos pa
ra varios buques, que se interesan
para el Arsenal de Cartagena
Sobre créditos para construcc'ón de
proyectiles
Recomendando cumplimiento de las
Reales órdenes de 23 de Octubre de
1m84 y 13 Diciembre 1901 y sobre
recargo de casquillos
Clasificando buenos los ejercicios de
fuego ae la Escuela de Condesubles
Aprobando el historial del crucero
Princesa de Asturias y el nuevo mo
delo de hijas-historias para artille
ría moderna
Manifestando que no puede autorizar
se el embarque en la Brigada torpe
dista de Cartagena de cinco Alféreces
de Navio
Disponiendo se reclamen de la Comi
sión, en Europa las lántras y cam
panas que faltan á los relojes remi
tidos á Cádiz
Aprobando el Reglamento de la «Lan
cha mixta número 3» del Arsenal de
la Carraca
Disponiendo que no puede embarcar
en el Lepanto mas dotación que la
consignada enel presupuesto vigente
Disponiendo se pidan á Cádiz testimo
nios de documentos necesarios para
entablar acción civil por rotura del
espejo del proyector del Terror
Disponiendo la baja del Escampavía
Mateo en la División de Guardacos
tas de Mallorca y se paso al Arsenal
de Cartagena
Relativa á adquisición de materiales
para el Cataluña
Relativa á materiales para el Reina
Regente
Relativa á pruebas de máquinas del
Princesa de Asturias
Relativa á la concesión de un barco
co puerta para el digna San Julian.
Resolviendo consulta relativa al reem






































DEL MINISTERIO DE MARINA
Ola. les.
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Resolviendo consulta sobre reemplazo
de efectos al infanta Isabel
Aprueba adquisición de efectos para la
farmacia sucursal de Ferrol .
Sobre adquisición de medicamentos pa
ra la Escuela de Condestables
Relativa á estudio de un proyecto para
activar reemplazos de pertrechos de
buques
Aprobando presupuesto de ampliación
(lelas obrasdel algibe «Somorrs stro».
Dispone que con urgencia se celebren
las sub: stas para cont-atarmateriales
de general uso y consumo para ser
vicios industriales en los Arsenales
de Cádiz y Cartagena
Aprueba el reemplazo del cable de la
pluma del Princesa de Asturias con
el acopiado para la machina flotante
del Arsenal de Ferrol
PitVendo proposición á la «Maquiaista
Terrestre y Marítima» de Barcelona
para construir unas placas con desti•
no al Lepanto
Aprueba estado de entrega de mando
de la corbeta Villa de Bilbao Escue
la de Aprendices marineros
Aprobando mejoras, propuestas por el
Capitán General de Cádiz, enel bote
de vapor del Pelayo
2.1.prueba la modificación de los apare
jos para meter dentro las embarca
cienes de vapor del Pelayo
Disponiendo se den las gracias al Capi
tán y Maquinista del vapor Isleño,
por la reparación hecha en Mallorca
al Torpedero Barceló
Aplazando el aumento á cargo del
Carlos V de cuatro moidazas para
los carreteles de la repisa de popa
Participando á Cádiz que Guerra ha
ordenado la fabricación enSevilla de
los 180.000 cartuchos Smith
Dicta reglas para la remisión de rela
ciones trimestrales de efectos nece
sarios para establecer los repuestos
de previsión en los Arsenales
Relativa á elaboracia de pólvoras para
experiencias del cañón de 15 cm.
González Rueda.
Relativa á caitucheria Mau,ser fabrica
da en 1896-97
Aprobando presupuestos para la cons
trucción en el Arsenal de la Carra
ca de los botes del Concha
Disponiendo la forma en que han de
distribuirse las atlas de las máquinas
del Reina Regente
Disponiendo que solo se cambien por
tapabocas Saiz los correspondientes
á los cañones de 14 y 10'5 cm. del
Carlos V
Aprcbando las bases observadas para
las obras de los talleres de velas y
recorrida de la Carraca, que se apli
carán en los Arsenales de Ferrol y
Cartagena
Aprueba pliego de condiciones para
contratar con la Sociedad
- «Santa
Bárbara» el suministro de pólvora
Disponiendo se manifieste al Coman
dante del Lepanto, el agrado con que
se ha visto el esmero puesto en las
pruebas de consumos de máquinas
Aprobando estado de entrega de man
do del Torpedero Halcón
Referente á evaporadores y filtros en el
Cataluña
Relativa á cambio de efectos de cura
ción de la enfermeria de Ferrol.. . . .
Autoriza á D. A. Gómez para cruzar
por encima de la cañeria de aguas
propiedad de la Marina una acequia




















































Autoriza la modificación del personal
de fogoneros y marineros del Giral
da
Disponiendo se higa una impresión de
100 ejemplares de lis Memorias
anuales de las Juntas Administrati
vas de los Arsenales
Disponiendo que por la inspección de
Ingenieros se redacten las condicio
nes necesarias para acic;uirir dos lan
chas para el Arsenal de Cartagena.
Dispo: iendo que los Capitanes G-enera
les:de los Departamentos no pueden
disw ner más que de 4.000 pesetas
mensuales en concepto de «Conser
vación y reparación de edificios»
Disponiendo se manifieste al Capitán
General de Ferrol quesi dentro de los
créditos que mensualmente E e conce
den para obras civiles pueden ejecu
tarse las obras de una enfermeria yUasa
de socorro,proceda á su instalación.
Disponiendo se manifieste á los Capi
tanes Generales de los Departamen
tos que no pudiéndose conceder más
que 4.000 pesetas mensuales que se
. consignan, con ellas Ltiendan á las
obras mas precisas.
Manifestando al Capitán General de
Cartsgeua no es posible conceder
crédito alguno para el repicado de li
mas por no existir crédito en presu
puesto
Relativa al gato de observación del
eclipse de sol
Aprueba reglamento para !la conserva
ción y almacenaje de las pólvoras
sin hums.
Relativa á experiencias dispuestas por
R. O. de 25 de Noviembre último
Memoria relativa á la pistola automá
tica D. R. 8. modelo 1904.
Relativa á ensayo de tubos de condeu
sadores de bronce-cobre
Reglas para ensayar nuevo condensa
dor ideado por el Ingeniero Inspec
tor D. N. Vicente
Relativa á planos de blindaje de los
monta-cargas, de ascensores del Re
gente
Dictando reglas para facilitar la valo
ración de los itiventarios de pertie
chos de los buques.
Dictando reglas para tipificar la redac
ción de los reglamentos de pertre
chos de los cruceros Princesa de As
turias, Cisneros y Cataluña
Disponiendo se fcrmule nuevo Regla
mento y cuenta generalde pertrechos
para el cañosero Nueva España. . .
Disponiendo continúe á cargo del aco
razado Pelayo los torpedos sistema
Butamante.
Disponiendo que los buques ¡depositen
sus respetos en los Arsenales en que
hayan sido armados
Determinando la forma en que ha de
hacer el pedido de instrumentos el
instituto y Observatorio de Marina
de San Fernando
'fr
Disponiendo se manifieste al concesio
nario enEspaña de los aceites Vac
cum, ID. Febx Capellá haber ,que
dado ent-'rado de su carta
Aprobando la autorización, concedida
á la empresa del «Diario Ferrolano»
para establecer una estación telegrá
fica en la Capitania de Ferrol.
Aprobando lo efectuado en Cartagena
para utilizar en los cartuchos Skoda
las cápsulas de los Ncrdenfelt.
Sobre adqusición de dos cabezas ni-°-
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27 Enero. Noticia la remisión de tubos para el
Peltlyo
I.° Febrero. Referente á adquisición de materiales
4 D Autoriza pase un Ingeniero á recono
cer el Semáforo de Llobregat.
4 Autoriza para emprender obras en el
Ponce de León.
6 » Relativa á liquidación y pago de obli
gaciones de Ultramar.
7 » Relativa á nombramiento de vocal nato
de la Junta de obras del Puerto de
Mundaca
8 Relativa á botadura del Regente
20 Relativa á instalación y reforma del
alumbrado náutico en. el Servicio
Central de señales del Ministerio de
Obras Públicas.
7 Marzo. Relativa á evitación de daños que los
buques extranjeros causan á nuestros
pescadores
13 R. O. asignando señal distintiva al
pailebot Claris.
26 b Reduciendo á 40 el número de
de los cañones de 24 cm. del
luña
27 » Relativa al dique de Cartagena






































Relativa al pagamento del personal
destinado en el Ministerio
Datos relativos á incorporaciones á ac
tivo de personal de marineria
Relativo á instalación definitiva de la
Escuela Naval
Relativa á exposición de pesca en Mi
lán.
Interesa relación de enganchados.. .. .
Relativa á licenciamieato de los reclu
tas de 1.901.
Relativa á antecedentes de individuos
destinados al Golfo de Guinea
Relativa á expedientes archivados en
la Direcció.1 de la Marina Mercante.
Reitera la de 19 de Abril, sobre reco
nocimiento de lanchas de vapor....
Relativa á denuncia formulada por el
«Maquinista Naval» sobre inspección
de buques
Publica la R. O. de Hacienda de 24
de Mayo, referente á la justificación
de personalidad para el pago de cré
ditos de haberes derivados de servi
cios de Ultramar (Gaceta 8 de Junio
1905)
Dictando bases sobre reconocimiento
mútuo de los certificados de arqueo
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cm. García Lomas 141 1.315
ló » Acompaña copia de las «Instrucciones,
para reconocimiento de municiones
con pólvora sin humo, como conti
nuación á la R. O. de 215 de Noviem
bre último 146 1.376
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Agosto... . Convocatoria para el Cuerpo de Sani
nidad (.4 888
« Dispone que el Jefe de la Comisión de
Marina en Lóndres y el Comandante
de Marina de S. Sebastián, Pasajes 6
Babar, faciliten la introducción en
España del citado material 100 9 0
Septiembre Autoriza la sustitución de la marinería
en el Yágez Pinzón y escampavía
Cedida 104 975
» Corrobora telegrama autorizando se pi
dan al contratista materiales para el
Regefite. 109 1 021
» Corrobora telegrama referente á mate
riales para el Regente.... . . . 109 1 .021
» Convoca oposiciones para Escribientes
en el Departamento de Cádiz .. . .. . 116 1 095
» Convocatoria de exámenes para Escri
bientes de Marina. 113 1 . O 6
Octubre .. Provisión de plazas de Escribientes en
el Departamento de Ferrol 115 1.088
) !nispor, e se dé cumplimiento á la R. O.
de 16 de Marzo último referente al
Reina Regente 118 1 . ' 19.
» Corrobora telegrama disponiendo se pi
dan á los contratistas, todos los mate
riales necesarios para el Cataluga 117 1.104
» Banderas adoptadas por los Estados
Federados Malayos 119 1.115
) Derechos de tránsito por el Canal de
Suez 125 1.171
Nobre.... Referentes á Exposición Colonial que




Relativa á clasificación de los puertos
españoles





Jefes de los Cuadros de Recluta
miento, siempre que los Regimientos
cuenten con fnerzas suficientes para
atender á sus servicios. 129 1 .215
) Instrucciones para el premio «Contral
mirante Antequera». 139 1.297
Dbre Reiterando la observancia de la que
dicta reglas para tramitar pedidos
que debe adquirir la Comisión en Eu
ropa 141 1.315
» Trasladando R. O. de Guerra de 27
de Noviembre último, relativo á la
talla mínima de los individuos que se
destinen á Inf. a de Marina y que se
extraigan de las zonas del litoral 141 1.314
> Relativa á material de 15 cm. Gonzá
lez Rueda 140 1.306
> Remitiendo plano del trazado del cu









Dicta reglas para la invalidación de no
tas estampadas en las filiaciones y
licencias de los individuos de tropa.. 78 672
Julio Reglas para cubrir vacantes de en
ganchados 79 684
Puertos de saludo de la República
Norte-Americana. 79 683
Relativa á puertos suecos 82 7.,s1
Agosto.. . Relativa á Ayudantes personales y de
órdenes.. 90 823
Autorizando en la Armada el uso de un
nuevo uniforme durante los meses de
verano.. .. 91 832
Sepbre . . . Resuelve sobre residencia del personal




















1 .a A . D. Sanz, de sueldo de Marzo
que dejó de percibir. 96 887
11 Sepbre.. . . Dispone se activen las obras de repa
ración del bote de una Comandancia
para que se eviten gastos á la Ha
cienda 10;5 984
2 » Dispone que el torpedero Barceló se
considere en 1.a 5_ituación desde 16
de Agosto último 110 1.031
29 » Sobre abono de oblata para la parro
quia de Cartagena 114 1.076
29 » Declara que el quebranto de moneda
experimentado en Río Janeiro por la






Rectificación de se-ríales distintivas de
buques . . •
Relativa á nun:erales de los buques..
Plazo para solicitar recompensa por el
profesorado
Reforma de Reglamento de las Seccio
nes de Contramaestres.
Relativa á calamento de almadrabas. .














Dbre Referente á los artes de arrastre y de
rodeo. 146 1.370
» Plazos para los nombramientos y cam
bios de destino 143 1.330
» Aclarando una R. O 146 1 370
INTENDENCIA
Junio Conformándose con la sentencia abso
lutoria recaída en pleito promovido
por D. Fermín López Alvaro, contra
la R. O. de 1 ° de Enero de 1.904
que declaró rescindido un contrato
de suministro de materialas para Car
tagena, por incumplimiento. 82 740
Traslada R. O. de Hacienda sobre ex
pedición de resguardos por obligacio
nes de Ultramar correspondiente al
2 ° grupo 80 709
» Sobre devolución de los depósitos co: s
tituídos en la caja de Manila 81 727
Julio Sobre consulta del Capitán General t:e
Cádiz, s3bre aclaración á la R. O. ce
19 de Junio de 1891, referente á 1 t
expedición de listas de embarque por
los Comandantes de Marina ú Oficia
les de Administración, en los pueblos
de-tránsito de individnos de la Ar
mada
Conformándose con la sentencia abso
lutoria recaída en pleito promovido
por D Conrado Zschokke, contratis
ta del dique seco de la Carraca, con -
tra Reales órdenes que desestimaron
abono de daños y perjuicios, condo
78 681
nación de multas y otros 4 763
Resolviendo consulta sobre abono de
gastos de desembarco en lancha par
ticular del vapor Ares, de soldados
de Infantería de Marina en Ferrol . . 82 742
Traslada R. O . sobre créditos proce
dentes de las últimas campanas... . 84 766
> Hace extensiva la R. O. de Guerra de
1.0 de Octubre de 1902 sobre pasaje
por cuenta del Estado á su país natal
á las viudas yhuérfanos de militares. 83 756
Agosto... . Referente á instalación de un escoben
enel Carlos V. 93 859
Declara procede proseguir satisfacien
do la gratificación de 1.000 pesetas
anualesal Subinspector de 1. a de Sa
nidad D. F. Inquino 93 859
Disponiendo que el Negociado 1.° de
la Intendencia pase á ser 2.° 95 879
>> Dispone no se exija fianza á las fábri
cas y casas productoras, cuando no
exceda de 7.500 pesetas el material
que se contrata 98 908





Contador de este buque 114 1.07629 Sepbre.... Disponiendo se forme liquidación de
los gastos causados por los buques de
la Escuadre 114 1.076
'.29 Tramitación de expedientee 113 1.064
» Sobre pago de haberes al personal dc,s
tinado á la Ayudantía de Marina de
Melilla 114 1.075
'.1) 1 Dispone queden en suspenso los des
cuentos que sufien en sus sueldos al
gunos Jefes y Oficiales de la Arma
da, por haber percibido indebida
met te la gratificación de efectivi
dad 114 1.075
18 Octubre... Referente al abono de gratificación por
el cargo de víveres del dique de Ma
hón
18 Y Referente al importe de útiles de escri
torio de las habilitaciones marítimas.
Adquisición de 17.000 toneladas de
carbón.
Referente á obligaciones procedentes
de Ultramar









misión de Marina en Europa 126 1.1854 Nobre. ... Dispone se aclare R. O. referente á
traslación de la Com;sión de Marina
en Europe 127 1 196
Relativa á abono de pluses de campa
ña 127 1.196
Referente á la Comisión desempeñada
en las encañizadas del «Mar Me -
nor» 128 1.207
Sobre abono y gratificaciones á los de
positarios y habilitados del Cuerpo de
Artillería. 120 1.219
Determinando que los Tenientes de Na
vio con destino en los Estados Mayo
res de las Capitanías Generales de
los Departamentos y Jurisdicción de
esta Córte, perciban la gratificación
de 480 pesetas anuales 131 1.230
Relativa á subasta de almadrabas 135 1.262
Modifica artículo del Reglamento de
contrataciones 135 1.262
Referente á estar exceptuado del des
cuento el pago de las obligaciones
personales procedentes de Filipinas y
Puerto Rico 113 1.340
11 Dbre Relativa á carbones 141:, 1.341
11 » Disponiendo se proceda al descuento
para su reintegro del respectivo pa
pel sellado que por cédulas de cru
ces deben satisfacer los agraciados
con las del Mérito Naval sin pen
sión , 142 1.328
22 > Abonos á la Imprenta del Mihisterio 147 1.390
22 » Concede 200 pesetas mensuales de
subvención al p.-.1riódico «Vida Marí
tima» 147 1.390
22 .* Relativa á pago de transportes efectua











27 Abril Desestima instancia del representante
de la Companfa «Earten Telegraph.»
31 Mayo.. Relativa á deRpacho de buques de ve
la y vapor.
3 Junio.. Comisión para aun,ento de personal de
Cabos de mar de puerto
Relativa á huelga de traineros
Relativa á vigilancia de embarques
clandestinos
Sentencia d€1 Tribunal de lo Conten
cioso-Administrativo en el pleito de
D. F. Losada
Prórroga para ejecución de obras á
D F. Palau


















































Relativa á la almadraba Torre Nueva
Relativa á abordaje del vapor francéi
Joanne y el rumano Yassy
Deniega creación de Ayudantía en Sto.
Eugenia de Riveira
Relativa á la almadraba «Torre-(Jorda»
Relativa á entrega del Archivo de la
Comisión Central de Pesca
Autoriza á D. F. Villoch para hacer
una cesión
Desestima instancia de D. R. Rodrí
nuez Sánchez, relativa á la almadra
ba «La Tuta»
lativa á higiene y seguridad de los
buquev.
Aumento de un cabo de mar de puer
to en Almería
Sobre reorganización de las Escuelas y
estudios de Náutica
Relativa á Reglamento de guardapes
cas jurados
Desestima instancia de D. J. Bautista
Llovet
Autorización para pescar con «Tarrafa»
Relativa á la pesca con «Tarrafa» .
Autorización á D. G. Martínez -
Relativa á protesta de varios armado
res de Bilbao
Aprueba bandera de matricula para
Pontevedra
Desestima recurso de varios armado
res y consignatarios de Bilbao en
contra de la Junta nombrada para
revisar el proyecto de reglamento del
puerto y ría del mismo
Desestima instancia del patrón de ca
botaje D. Emilio Gil Díaz
Devuelve instancia da! Ale-ilde de Ma
hón
Relativa á multa á L. Briones y M. del
Valle.
Desestima instanéia de pescadores de
Barcelona y Badalona
Relativa á enagenación de las Encafti
zadas.
Desestima instancia de D. J. Matarno -
ros.
Desestima instancia de D. G. J. .kcosta
Autor:lación á D..1. Barbena para ca
lar una almadraba
Relativa á la almadraba «Torre Ata
laya».
Expediente relativo al establecimiento
de una almadraba
Desestima instancia referente á modifi
cación en el Reglamento de Alma
drabas
Nombra comisión para el estudio de la
desaparición de la «saboga» en el
Ebro
Relativa á proyecto de huevo Regla
mento para pescar en el Mar Menet-.
Aprobando cen modificaciones el pro
yecto de Reglamento de Policía del
Puerto de Marbella
Dispone la forma en queise ha de hacer
la reclamación del abono de practi
cojea á las naciones extranjeras cuyos
buques de guerra se niegueri á tomar
práctico
Sobre deslinde de terrenos propiedad
del Estado, que en la actualidad dis
fruta el vecino de Cm tagena D. P.
Casciaro
Autorización para la pesca del Bou
Relativa á la almadraba «Torre del
Puerco»
Dispone que las tarifas votadas por la
Junta revisora de practicajes del
puerto de Bilbao tienen fuerza legal
Disponiendo que los buques armados










































































DEL MINISTERIO DE 15, AR1NA
EXtracto, Boletin. Pág.
toda fuerza á tiro natural
Concede una almadraba á D. V. Bosch
Referente á la almadraba «Las Cabe
cillas a
Relativa á restablecimiento del Distrito
de Maquez
Resuelve inatancias de vecinos de Al
dan é Hio
Relativa á reglas para el servicio de
practicajes
Referente á la exposición de Milán .
Aprueba reglamento de practicajes de
Tarifa
Relativ'a á reforma del Reglamento de
Pesca del río Miño
Real orden manifestando á Estado no
compete á Marina obligar al naviero
del vapor Gaditano á satisfacer los
socorros facilitados á los náufragos
de dicho buque 112 1.051
Relativo á juntas de pescas locales 111 1.040
Desestimando instancia de varios arma
dores de Santander sobre que se les
autorice á cubrir plazas de Maquinis
tas en las embarcaciones menores 117
Declarando uso teglamentario la libre
ta de inscripción de D. C. Ruiz 120
Venta del pescado recogido en las En
cañizadas del Mar Menor
Declara caducada la concesión de la
almadraba de ensayo denominada
«Cabo Negrete»
Disponiendo se saque á subasta ex
traordinaria la almadraba «Aguas de
Ceuta»
Disponiendo se ponga en posesión de
los lagos «Calas» y «Pradillo» á la
Sociedad titulada «';an Pedro» ....
Relativa á reglamento del Bou
Referente á las artes de pesca
Sobre modificación del artículo 28 del
Reglamento de mariscos
Dispone que desde 1.° de Enero próxi
mo será obligatorio para los aspiran
tes á segundos y primeros maquinis
tas navales el uso del cuaderno de
máquinas
Desestima instancia de dueños de cetá
reas en solicitud de que se derogue
una Real orden
Concede prórroga para la terminación
de las obras de dos cetáreas de lan
gostas
Acogiendo favorablemente el ruego de
la (-omisión Internacional de Pesca
Maiítima de París para celebrar una
Conferencia Técnica para la Regla
mentación internacional de la Pesca 142
Sentencia del Tribunal Supremo absol
viendo á la Administración de la de •
manda de D. A. Zapata contra R. O.
de 15 oe Enero de 1904 136
Relativa á depósitos de mariscos en
Villanueva y Geltrú 136
R. O
. exceptuando de derechos de
practicaje a los buques mercantes
portugueses menores de 80 toneladas 134
Declara indemuizable la comisión que
ha de desempeñar en Torremocha el
Ayudante del Distrito de Vinaróz 140
Referente á la pesca del Bou 144
eseatima instancia de la Asociación
de los Oficiales y Capitanes de la
Marina Mercante
Declara de utilidad para la Marina
Mercante el «11anual de Cirugía,
Medicina y Farmacia» de Dr. J.
Sánchez
Prórroga de mal coacesión de una al
madraba
Desestima instancia relativa á la al
madraba «Las Torres»












































Diciembre. Reglas sobre el llamamiento de indivi
duos de la inscrirción marítima .... 144 1.235
ictando reglas para que los Capitanes
de puerto sepan á que atenerae en los
servicios de prácticos de buques de
guerra extranjeros
Relativa á las minas españolas de Huel3)
va
Aprueba subasta de la almadraba aTo
rre de las entinas»
sentencia del Tribunal Supremo absol
viendo á la Administración pública
de la demanda interpuesta por D. R.
Hernández, por la concesión de una
factoria de salazones en Isla Graciosa
Relativa á subasta de la almadraba
«Adra/
ornbra Tribunal de exámenes para
Maquinistas navales
MATERIAL
26 Junio. Aprobando cuentas de fondo econó
mico del segundo y tercer trimestrs
de 1904 de los buques y atenciones
que se citan.
26 » ia prueba estado de entrega del Ariete.
26 Aprobando entrega de mando del Ex
tremadura
26 » Disponiendo la forma de corregir los
tora mientos de los cañones de 14
cm. y 37 mm del Carlos V
26 Modelo á que se refiere el punto 6.° de
la R. O. de 26 de Junio próximo pa -
sado (B O número 76. pág. 647) .
26 Resúmen á que se refiere el punto 6.°
de la R. O. de 26 de Junio próximo
pasado (B. O. núm. 76, pág. 647)
26 » Disponiendo la contratación de dos ca
ñones Víckers de 75 mm
. para el
Carlos V ydos para la Escuela de
Condestables
26 Aprob: ndo estado de entrega de man
do del Numancia
26 » Declarando reglamentario en los buques
de la Armada el chupador de cristal
indivi.ival ideado por el 2.° Médico
D. Enrique Ramón
26 Adquisición de un nuevo sistema de
torpedos fijos para el Lepanto
26 Concede casa habitación en el recinto
del Arsenal de Cádiz á subalternos y
clases
26 Dispone se desmonten las calderas au
xiliares del Pela?/o.
27 Aprobando estado de entrega de mando
del crucero Río de la Plata
1.0 Julio Aprobando estado de entrega de man
do del .Pelayo
3 3, Relativo á reconocimiento de cartuche
ría Mailsser
4 » Disponiendo se hagan las g( stiones
convenientes para la instalación de
transmisores de órdenes y teléfonos
de alta voz en el Pelazio, Princesa
de Asturias y Cataluña*
1; « Determinando la gratificación que co
rresponde al cartere de la Ayudantía
Mayor del Arsenal de la Carraca .. .
4 Resuelve instancia del Fatmacéutico
D. J. Hobr.
1 » Dispone que en (1 Arsenal de Cartage
na se ejecuten las obras necesarias
en el condensador del Barceló
5 Relativa materiales parael Reina Re
gente.
Interesando de Guerra si el Parque de
Ferro] 6 la Coruña, podría facilitar
20 000 cartuchos de salvas 6 fogueo
para fusil Maüsser.
Disponiendo / ida Ferrol á Cádiz los































8 Julio Dispone se ejecuten las obras en el Rio
de la Plata con cargo á los créditos
que mensualmente se conceden al
Departamento. 79 691
8 Ordenando la entrega á Guerra del ma
t, rial de artillería cedida 79 692
8 i Aprobando estado de entrega de man
do del cafionero Hernán Cortés 80 708
10 Aprueba presupuestos de tiaras en el
Pelayo y dispone se ejecuteu con
cargo á los créditos que se conceden
mensualmente al Departamento.. . . 81 726
Determinando los ranchos chicos que
deben exiatir en los buques de la
Armada 99 850
11 > Autoriza la construcción de un bombi
llo con cargo al fondo económico del
Audaz sin perjuicio de sus aten -
ciones. 81 725
11 Aprobando un nuevo reglamento de
dotación para el General Concha.. 82 739
11 Dispone que no psw ede el aumento de
tela impermeable ygoma que solicita
el Cisneros para reparaciones del
traje de bucear Si 795
11 Aprueba las reparaciones hechas por el
pe-sonal del Mae-Mahón en el casco
del buque 81 725
11 » Cargo de medicinas del Infanta _Isabel. 79 69
11 "Aprueba el Reglamento general de per
trechos del rerncicador G-randal.. 81 726
12 » Relativa á servicio de la cartuchería
iMaüsser 81 726
12 D opone no puede elevarse el aumento
de jornales á los operarios de Maes
tranza del Arsenal de Ferro) 86 780
19 » Dispone se pidan r't la fádrica «Santa
.s. Bárbara» las pólvoras que se especi
fican en la relación 82 740
13 » Aprobando los inventarios del Maqui
nista del alumbrado eléctrico del Ar
senal de la Carraca y de la Capita
nía General de Cádiz con las supre
siones que se citan 86 780
18 « Creación de un Negociado n la Secre
tai'ia. Militar para el estudio de los
proyectos de defensas submarinas 86 779
18 > Aprobando cuentas de fondo económi
co del 3." y 4.° trimestre de 1904 y
1.° de 1905 en los buques que se ex
presan, 86 780
8 Deniega la adquisición de la pólvora
cR L. G.» que la Compañia de
Plasencia tiene depositada en Ferrol
y disponiendo sea retirada 85 773
18 » .\ prueba el inventari) general de per
trechos de la Estación torpedista de
Cartagena 85 773
18 Aprueda el inventario del taller de
electricidad y torpedos del Arsenal
de Cartagena 86 780
18 Dispone quede en suspenso la R O
de 11 de Mayo últinao respecto á la
subasta de servicios industriales de
Cartagena yCádiz 83 ;56
19 )1 Aumento de efectos á cargo de los
:Maquinistas del Princesa 87 791
19 Aprobando acta de recepción del edifi
cio construido en Santander para
Comandancia de Marina 86 781
Dispone se remitan á Ferrol para su
reparación las máquinas y calderas
del bote de vapor número 1 del aco
razado Pelayo 86 781
19 » Aprobando presupuesto de obras en el
cañonero Dona María de Molina. . 86 781
19 Anulando el crédito para la composi
ción del camino del Arsenal de la
Carraca y disponiendo sobre la repa
ración de los dique números 1 y 3 86 781





19 Julio Referente á adquisición de dos apara-
tos de Telegrafía sin hilos
27 1) Disponiendo los toldos que deben fisgu
rar en el inventario de la fragata-es
cuela Asturias.
27 » Disponiendo que cuando el Extrema
dura cumpla los seis meses de la
limpieza de sus fendos sea reconoci
do en seco
27 Disponiendo sean desmontados del Vi
toria los cañones Vickers de 75 mi
límetros y, expedidos á Cartagena
para el Cataluffa.
7 » Dispone que por la Junta del fondo
económico de Ayudantía Mayor se
atienda al reemplazo y composición
de toldos de edificios según previene
el Reglamento
27 » Disponiendo que el aparato de señales
de Sánchez de León se ensaye en la
División Naval en comparación con
el Arclois y Sellner
27 1 isponiendo las reglas á que debe suje
tarse la construcción de un almacén
de' algodón pólvora en Mah,Sn
27 » Sobre reintegro al fondo económico del
Río de la Plata.
relaciones del personal en lo com -
28 Dispone que los Capnes.Grales.rernitan
a
prensivo del Departamento de su
mando, que tengan créditos de Ultra
mar clasificados para su pago
29 Disponiendo que por e,1 Arsenal de
Cartagena, se entreguen al primer
Batallón del tercer Regimiento '2.040
cartuchos cor bala y 510 sin ella con
lo demás que se exprese
29 > Resuelve se mantenga en todo su vigor
1RS instrucciones para la celebración
de las juntas económicas de Infante
ría de Marina sancionadas por R.
O. de 9 de Julio de 1886
1 Agosto . Resolviendo que el peso de las anclas

















1 » Aprueba presupuesto de obras necesa
rias en la lancha Rubí 90 829
1 » Dispone que el operario inutilizado del
Arsenal de Cartagena M . González,
sea sometido á un reconocimiento por
la Junta geeeral del Departamento
para resolver en su dia lo que proceda 90 829
Dicta reglas para la construcción de los
mnebles que ha de llevar el crucero
Reina Regente
1 x Aprueba entrega de mando del Barceló
1 Aprueba estado de entrega de mando
del Balcón
1 Dispone se declare inaceptable el tegi
do impermeable probado en el Pe
layo
Aprueba estado de la revista de inspec
c'ión pasada al Princesa de Astu
rias ..
1 » Resolviendo que no procede aumentar
en el inventario de le corbeta Villa
de Bilbao, los efectos de capilla que
se proponen
Dispone se signifique al jefe de Arma
mentos de la Carraca, el agrado con
que se ha visto su informe sobre el
proyecto para activar los reemplazos
de pertrechos
Aprueba cuentas de fondos económicos
de buques y atenciones correspen
(tientes al cuarto trimestre de 1904
2 Autorizando el desbarate de las máqui
mis del crucero Isabel II
Dispone se remita á la Juilta Faculta
tiva de Artillería, meenolia sobre es
tabilidad de pólvoras de fusil















DEL MINIsTERIO DE MARINA VII
Dia. Mes. Extracto. Boletín. pág. Dia. Mes.
Maüsser que expresa y dispone se
determine por la Junta Facultativa
de Artillería, si puede consumirse en
ejercicios de fuego
7 » Dispone se remita á la Juuta Faculta
tiva de Artillería, NI amoria sobre es
tabilidad de pólvoras de fusil.
8 » Disponiendo se manifieste al Coman
dante General de la División Naval
que se consideren suficientes los fon
dos económicos de los buques para
atender al pintado de color gris..
8 » Disponiendo se tenga presente al re
dactar el prl,ximo presupuesto el im
porte del material necesario en Ma
hón
8 » Aprobando la ampliación de 2.055 pe
setas al crédito de obras del Pelayo
8 » Aprueba presupuesto de obras en el
cañonero Marqués de Molins
8 » - Aprobando los inventarios de las ins
talaciones de energías eléctricas del
Dique, Parque y Astillero del Arse
nal de Ferrol
8 » Determinando la clase y condiciones
de los zines electrógenos para las cal
deras de los buques
8 • Disponiendo que el Comandante de
Marina de Tenerife, formule presu
puesto para la adquisición en aquél
puerto de una falúa
8 » Autorizando la instalación de una lí
nea telefónica entre la Algameca y la
Central de Cartagena
8 » Disponiendo que los relojes de bitácora
adquiridos sin contra ni campana se
utilicen en los buques á que se refiere
la R. O. de 26 de Febrero de 19C 4 .
8 > Disponiendo que la Junta Facultativa
de Artilleria facilite á las estaciones
torpedistas el papel reactivo que és
tas pidan
8 » Dispone se pidan presupuestos de lo
necesario para alhajar las residen
cias generales de los Departamen
tos.
8 ., Disponiendo quede pendiente la pro
puesta de .adquisición de las herra
mientas pneumáticas para el Astille
ro de Ferrol
9 • Dispone se incluya en el presupuesto
un crédito de 41.305,10 pesetas para
construir un tinglado que conserve el
carbón destinado á los buques en
Mahón
11 , Aprobando acordada del Consejo de
Estado en expediente sobre concurso
para la instalación de energía eléc
trica en el Cataluña
16 » Dispone se ejecuten las obras más ne
cesarias en la Machina del Arsenal
de la Carraca
16 » Aprueba presupuesto para obras en el
dique de San Julián
8 » Disponiendo se invite al representante
«Matafuegos Biosea», para que deje
el aparato en la Carraca á fin de
probar sa duración
14 » Referentes á pólvoras tipo I para la
cartuchería Skoda de 47 mm
16 » Aprobando aumento de una conea mo
triz á cargo del maestro del taller de
calderería de cobre
29 » Entrega de mando de la Estación tor
pedista de Cádiz
29 • » Dispone quede aceptada por la Marina
la pólvora que existe almacenada en
el Montón en Ferrol, de la Socie
dad «Plasencia de las Armas"
29 » Dispone la supresión de los tubos de
ejercicios yde las municiones asigna













































siendo dados de baja en el cargo del
Condestable
Dispone se lleve á cabo la referida ad
quisición de los cuatro mecanismos
de fuego para completar el cargo del
acorazado Pelayo
14 Aprueba la obra de una caseta y su
presupuesto con cargo á los créditos
mensuales del Departamento de Car
tagena
Dispone que el Capitán General de Cá
diz antes de tomar resolución alguna
pregunte á los Departamentos si en
almacenes ó á bordo existe una cal
dera ordinaria en buen estado, capaz
de sustituir á la que se propone para
el Eulalia
Aprueba presupuestos de obras para
las calderas de los cazatorpederos
Audaz, Terror y Proserpina
Dispone manifieste el Capitán General
de Ferrol cuantos Aprendices maqui
nistas sonoperarios del Arsenal
)ispone que las obras de los diques
números 1 y 3 de la Carraca se eje
cuten por Administración
Aprobando estado de entrega de mando
d€1 cañonero Nueva España
Aprobando inventario de la Comandan
cia de Marina de Pontevedra
Aprueba estado de entrega de mando
del Azor
Aprueba entrega de mando del caño
nero Marqués de la Victoria.
Disponiendo que desde 1.° de Enero se
abone sin descuento el fondo econó
mico de semáforos y se instruya ex
pedientes de ejercicios cerrados....
Aprobando entrega de mando del Osa
do
Aprueba las obras de la tuberia de la
caldera núm. 1 y su presupuesto del
Osado
Aprueba acta de entrega del taller de
electricidad
Dispone la inclusión en el presupuesto
próximo de las gratificaciones para
los alumnos maquinistas y electricis
tas de la Escuela de Aplicación
Resuelve consulta sobre gastos de con
servación y entretenimiento de edifi
cios
Dispone se reconozca el Marqués de la
Ensenada para apreciar si puede
sustituir al poatón Diana
Dispone que desde luego se proceda por
Guerra á ordenar la fabricación de
las cápsulas de referencia, cuya en
trega tendrá lugar en Cádiz
• Asigna cargo de pólvoras á los cartu
chos Skoda de 70 mm
Aprueba entrega de mando del caño
nero D. Alvaro de Bazán
Determina la clasificación de los buques
de la Armada
Sepbre.... Dispone que se interese del Ministerio
de la Guerra l entrega de cartuche
ría mauser previo pagode su importe
Aprueba presupuesto general para la
elaboración en Cartagena de 6 .000
estopines
Dispone se apruebe la adquisición de
200 proyectiles de experiencias pro
puesto por el Comandante de Arti
llería de la Armada D. M . González
Rueda
Dispone la forma en que ha de admi--
. nistrarse el fondo económico asignado
al dique flotante de Mahón
Autoriza el aumento de un farol
al cargo del Rio de la Plata























































Boletin. Pág. Día. Mes,
proyectiles cargados con altos explosivos
1C4 973Aprueba las obras ejecutadas en el di
que seco de Cartagena 101 974Dispone se consuma en ejercicios ex
traordinarios de fuegos la cartuche
ría Maüsser que se expresaDispone que el cañonero Nueva Espa
104 973
ña limpie sus fondos en Cartagena 106 996Modifica impreso de estadistica sanita
ria 105 (.181Aprueba estado de entrega de mando
del crucero Cardenal Cisneros..
• 1U6
Dispone se manifieste que el Catcduna
figure en el próximo presupuesto en
1.a situación 9 meses con el tercio de
la dotación y 3 con la total 106 996
Aprueba contrato con la casa Thorny
croft para la construcción de una
caldera con destino al torpedero Ha
bana 107 !.00)
Autoriza la construcción con latón ni
quelado de las varillas para las corti
nasdel Cataluña 107 1.0 )Aprueba la obra-que necesita la escam
pavía San Mateo para el servicio del
resguardo 107 1.006Aprueba estado de entrega de mando
del Orddñez 10; 1.006Aprueba la baja del torpedero número
39 Acevedo, por pérdida irremediable 107 1.006Aprueba aumento de un bote de 4 re
mos en el inventario de la Coman
dancia de Marina de Alicante 107 1.006Dispone no tiene derecho á pensión de
inválido que solicita el operario M.
González del Asenal de Cartagena 110 1.0;1Manifiesta el agrado con que se ha visto
el celo demostrado por el personal
que ha intervenido en unas obras de
las calderas del Pelayo 111 i .011
Dicta reglas sobre pruebas de fuego con
casquillos metálicos recalibrados 108 1.013Aprueba contrato para la adquisición
de 12 juegos de tubos para las cal le
ras del Terror, Audaz y Proserpina. 110 1 031Dispone se ejecuten las obras necesa
rias en los almacenes que ocupa la
fuerza de Inf.a de Marina tan prontoempiezan á regir los próximos pre
supuestos
Aprueba el auxilio prestado por el Ar
110 1.030
sena! de Ferrol al vapor mercante
Comercio 109 1.02i
Aprueba la concesión del auxilio soli
citado para reparar en Ferrol el va
por Comercio 109 1.020
Dispone se adquiera el material de em
palmes á remache Hofrnan para ex
perimentarlo en las Estaciones torpe
distas- y Escue1.1 de Aplicación 109 1.020
Sobre remisión desde Cádiz á la Fábri
ca de Santa Bárbara del cañón pro
beta de 10 cm. Ga reía Lomas 109 1.0 0
Aumento en el cargo de la Enfermería
del Arsenal de Ferrol 109 1.021
Dispone que Cádiz entregue al Pelayo
un cañón de 57 mm. y la Comisión
de Marina en Europa pida proposi
ción para suministro de 100 casqui
llos de 15 cm. Canet . 111 1.040
Dispone la adquisición de un chigre pa
ra el cañonero General Concha. . . . 113 1.064
Aumenta 5 fogoneros al crucero Río de
la Plata 113 1.064
Aprueba cuentas de fondos económicos
de buques y atenciones correspon
dientes al 3.° y 4.° trimestre de 1904 113 1.061
Dispone se redacte el presupuesto co
rrespondiente para el reemplazo de
la tubería de barro que conduce las
aguas al Arsenal de Cartagena por
Extracto. Boletín Pág.
otro de hierro 113 1.06326 Sepbre.. .. Crédito para conservación de líneas te
legráficas y telefónicas de los Depar
tamentos 116 1.09326 « Desarmo del Diana y exclución de éste
y del Valdés 116 1.094Dispone que el Cisneros efectúe las re
paraciones necesarias en el Ferrol
antes de emprender viaje por el Me -diterráneo 115 1.08620 « Sobre reparación del Cardenal Cisneros 114 1. O .4:.0 Dispone la contratación con (Plasencia
de las Armas» de las armas y muni
ciones que se citan 114 1.07530 c Autoriza la. adquisición del material
eléctrico necesario para el alumbrado
exterior del Extremadura lió LOSOctubre.. . Dispone no ser posible por ahora adquirir la tubería para los condensadores
del Cardenal Cisneros - 1.17 1 .102Ordenando remitan los Capitanes Ge
nerales de los tres Departamentos el
orden de prelación en que se consi
dere debe realizarse las obras de ta
lleres y almacenes de su comprensión 117 1.10:33 Sobre .pliego 4e cargo del Condestable
del Rio de la Plata 116 1.0.133 Declara admitidos para el servicio los
cuatro mecánicos para cañón Maxin
de 37 mm. para el Acorazado Pelayo 114 1 0753 Disponiendo lo conveniente para dotar
la Batería de Escuelas prácticas con
el material que especifica la relación. 115 1.0863 » Sobre suma para reparación de la Ca -
pitanía General de Cartagena 116. 1.094
» Nlodifica cargos de los contra-torpede
ros Proserpina, Audaz, Terror y
Osado
Aprueba presupuesto de obras en el
1.6 1.0947
Lepanto 118 1.10JDispone la celebración de una subasta
para contratar el carbón Cardiff pa
ra los buques de guerra 117 1.10210 y Aumento de medicinas en la Escuela
de Condestables 117 .10310 Aprueba cuentas de fondo económico
de las oficinas de Ferrol, Biblioteca.
de Cartagena é Infanta Isabel. .
. . 118 1.11010 Aprobando inventario de las armas
existentes en los caños de Arsenal
de la Carraca 113 1.11010 » Deroga R. O. de 29 de Agosto último
y aprueba nuevo presupuesto de
obras en el cazatorpedero Osado. . . 121 1.13210 » Disponiendo se celebren en los tres
Departamentos ur. concurso para el
suministro del carbón español 118 1.10910 Eximiendo de pintar de gris las em
barcaciones y barquillas destinadas
á la vigilancia de la pesca y repeen
sión del contrabando 118 1.10911 Relativa á la tubería de cobre del Ca
taluña 118 1.108
Sobre el suministro de agua dulce en
Santa Cruz de Tenerife que solicita
D. J. Fabré
1 ; Relativa á tolerancias de fabricaeión á
118 1.109
los cañones al servicio de la Marina
para declararlos inútiles 120 1.12217 Aprueba suspensión del montaje de la
máquina de probar jarcia 122 1.11918 Concede autorización para adquirir ma
teriales de acero para el Cataluña. 120 1.12318 > Dando las gracias por los ofrecimientos
hechos por D. M. Sánchez de Va
lenzuela y no puede utilizarse dicho •
ofrecimiento 120 1.123
Concede autorización para adquirir ma
teriales de acero para el Cataluña. 121 1.133
Aprueba cuentas de fondos económi
cos de los 3.° y 4.° trimestres y 1.°




Día. Mes. Extra cto.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Boletill, Pag. Día. Mes.
20 Octubre... Resolviendo que los carpinteros de car
go deben alojar á bordo después de
los obreros torpediRtas y buzos 124 1.159
Aprueba presupuestos de reparaciones
en el Pelayo 124 1.159
Dispone quede sin efecto lo dispuesto
en la R. O. de 29 de Agosto sobre
fondos económicos de edificios 124 1.158
Aprueba inversión dada en Ferrol á la
pólvora R. L. G.4 y preguntando el
número de cartuchos y cargas de
saludo para cañón que existen.. 122 1.139




















oportunidad de buque de guerra se
remitan por el Departamento de Fe
rro' al de Cádiz la pólvora que se
expresa. 122 1.139
Dispone que los explosivos de todas
clases para torpedos continúen á car
go ybajo la inspección de las Esta
ciones torpedistas 125 1.163
Clasificación de grupos de la 3•a Sec
ción de Ingenieros en los tresArsena
les de Cádiz, Ferrol y Cartagena 126 1.184
Aprueba el t.uxilio prestado por el Arse
nal de Ferrol al vapor Lirius 124 1.159
Aprueba inventario de los efectos de la
Escuela de Aprendices de Artilleros
de mar 124 1.159
Sobre reparaciones en el Hospital de
Marina de Ferrol 124 1.159
Dispone que si en Cartagena no se ha
abonado el fondo ec nómico para los
almacenes de pólvora se reclame el
correspondiente desde 1.° de Enero
último 125 1.169
Dispone que al Vigía de «La Mola»
no corresponde fondo económico 127 1.195
Aprueba auxilio prestado por elArsenal
de Ferrol al vapor de pescaRosalind 126 1.184
Dispone lo conveniente para dotar de
embarcaciones de remo yvapor á las
Comandancias de Marina 127 1.196
Dispone se remitan de Cádiz á Carta
geno 4.000 kg,. de pólvora PP2 pa
ra el Cataluña
Dispone que el Río de la Plata conti
núe con el alumbrado eléctrico de
gala que ha ostentado hasta ahora
Dispone noprocede autorizar la adqui
sición de una máquina de escribir
por el fpndo económico del Hernán
Cortés. 127 1.194
Dispone que el crédito pora el fondo
económico á que se refiere el Regla
mento de 30 de Julio de 1.876, de



















80 » Concede 46.667 francos para el pri
mer plazo de los tubos de calderas
del Terror, Audaz y Proserpina 127 1.19630 » Supresión de la plaza de calafates en
buques desarmados 127 1.195
30 » Concede 433 libras esterlinas para el
primer plazo de la caldera del Ha
bana 128 1.205
30 » Dispone que por la Intendencia Gene
ral se pida á, la fábrica de «Santa
Bárbara» 3.000 kilos de pólvora
densa de dos ymedio milímetros para
Cartagena 126 1.185
30 » Concede crédito de 967 libras esterli
nas para el prfnier plazo de la cal
dera del Halcón 126
,
1.185
4 Noviembre Dispone se modifiquen los precios y se
celebre una subasta para idquirir
materiales del Ramo de Artillería de
CartagenP 128 1.2054 n Dispone no procede modificar la R . O.
que encaraba la telegrafía sin hilos al
Oficial de derrota 129 1.2134 » Autoriza la composición por el Arsenal











cedentes del desarme del cañonero
Pilar 129 1.213
Ordena á Cádiz recepción de 2.000
cápsulas para casquillos Skoda de 47
y 70 mim . adquiridas á Guerra.. . . 129 1.213
Deniega adqui5ición de 150 casquillos
para cañón de 12 centímetros mode
lo 1.883 transformado del Lepanto
con lo demás que expresa sobre re
misión de cartuchos y adquisición de
pólvoras
Instrucciones para la Comisión recep
tora del Material de 15 centímetros
«González Rueda»
Relativa á inutilización de pólvoras
para cañón
Suministro de 5.000 granadas
Disponiendo que la embarcación de la
Comandancia de Marina de Tenerife,
se carene con arreglo al plano y pre
supuesto que se acompaña
Aprueba estado de entrega de mando
del cañonero Infanta Isabel
Aprueba acta y estado de entrega de
la Jefatura ce! Taller de electricidad
y torpedos de Ferrol
Dispone los sitios en que han de efec
tuarse las prácticas de torpedos..
Dispone desembarque el primer Prac
ticante del Río de la Plata quedan
do de dotación ei segundo
Concede 46.667 francos par. el 2.° pla
zo de los tubos para lo -z Torpederos
Terror. Audaz y Proserpina
Señala día para la subasta de carbón
inglés
Aumenta á la Estación torpedista de
Mahón una bomba de bucear
Concede 967 libras esterlinas para el
2 ° plazo de la caldera del Torpede
ro Halcón
Aprueba las reglas á que deben suje
tarse los Comandantes de los buques
de la Armada, para el uso de prác
ticos y amarradores en los puertos
Concede 433 libras esterlinas para pa
gar el 2.° plazo de la caldera del
Habana
Autoriza adquisición de materiales pa
ra el Cataluña
Dispone se descargue la cartuchería
de 37 mm. del Osado por inútii reem
plazando la pólvora por la regla
mentaria para esta clase de muni
ciones
Dispone se remita para su informe á
la Junta Facultativa de Artillería un
aparato para descargar cartuchos in
ventados por el Capataz de Armería
de Cartagena, Juan Cayuela Rubio.
Ordena á Cádiz se formule y remita á
este Ministerio un proyecto de inven*
(ario de la bateria de Escuelas prác.
ticas
Concede un crédito de 228.149 fran
cos para pagar el tercer plazo de la
artillería gruesa del Regente
Concede un crédito de 73.277 francos
para pagar los dos plazos de la cons
trucción de-los blindajes de los tubos
montacargas del Regente
Adquisición de materiales para el Ca
taluña..
Dispone se forme liquidación de la
consignación de fondo económico de
los almacenes de pólvora de Carta
gena que comprende cinco años de
atraso
Dispone se manifieste la imposibilidad
de aumentar el fondo ecDnómico de




























18 de Septiembre última
16 Noviembre Dispone que para instalar el alumbrLdo
18 » Dispone que para instalar el alumbrado
eléctrico en la Villa Bilbao se espe
re á la terminación de la central
eléctrica del Arsenal
16 » Dispone entre en dique el Destructor
para que sean reconocidos sus fon -
dos, casco y mápuinas
16 , Aprueba relación de herramentas que
constituir el cargo del Armero de las
Batería de Escuelas Prácticas
16 » Aprueba estado de entrega de mando
del Destrucctor
2$ » Aprueba presupuesto para reemplazo
de tubos en las calderas del cañonero
y. Yanez Pinzón
23 ) Fija la cantidad de leña tigera para en
cender los hornos de las calderas con
que deben aumentarse los cargos' de
los buques.
23 a Aprueba estado entrega de mando del
caUnero Ponce de León
23 a Aprueba cuentas de fondos económicos
de bupues y atencioaes correspon
dientes al 4.° trimestre de 1.904 y
1.0 del año actual
28 Autotizando el gasto de alquiler de
carruajes por el fondo económico 15
del Numaneia duramte la visita del
Rey á Valencia 138 1.29
23 « Aprobando la construcción en la Ca- 18
'Taca de una pieza forjada para la
fragata Stoch que carena en Mata
gorda 138 1.289 19
28 « Obras en el Dique de San Julian 135 1.261
23 • Dispone se interese de Guerra orden á
la Pirotécnia de Sevilla la eLtrega á
cada uno de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena .10.000 cartuchos
de guerra Mauser prévio pago de su
importe 135 1.261
27 « Relativa á pago de cartuchos Mauser 137 1.281
23 < Admite para el servicio du la Marina
el material de Artillería que expresa
contratado con la 17lompañ1a de Pla
sencia 136 1.270
27 < Referente á cañones de 15 centímetros
G. Rueda 137 1.282
27 « Relativa á pago le las calderas del Te
rror, Audaz y Proserptna 137 1.281
27 1 Relativa á pago de suministro de ma
terial de Guerra 137 1.281
27 • Aprueba presupuesto y autoriza al Ca
pitán General de Cádiz para ejecutar
las obras de la machina 138 1.291
28 e Hace extensiva á Marina la aplicación
de las tarifas de precios para los ga
binetes de radiografía establecidos en
los Hospitales de Marina 138 1.291
80 e Relativa al dique de Mahón 19 1.295
30 • Adquisición de limas 138 1.290
80 « Pago de cartuchos á la pírotecnia de
Sevilla 138 1.291
4 Dime. . .. . Concede 434 libras esterlinas para el
3.‘' y último plazo de la caldera del
Torpedero Habana 140 1.305
4 « Concede 066 libras esterlinas por el ter
cer plazo de la caldera para el torpe
dero Halcón 140 1.305
5 « Manifestándole que se considera más
apremiante la necesidad de proveer
de botes á las Comandancias de Ma
rina de 1.a y 2.a clase 141 1.810
5 < Dispcniendo se practique la liquida
ción correspondiente del material ce
dido á Estado con el Magallanes
para que por Hacienda se ordene lo
procedente 141 1.311
e e Admitiendo para el servicio 100 espo
letas de ojiva para proyectiles Vic








































de percusión para cañón de 57 mm. 142 1.327
Pago á la Fábrica «Plasencia de las
Armas.. 142 1.327
Autoriza la liquidación de los gastos
necesarios para la conservación del
dique de Mahón, á fin de pedir á las
Córtes el crédito especial 144 1.350
Dispoae adquisición de 10.828 kgs. de
pólvora densa de 2 mm. y medio
con destino al Ferrol, con el crédito
correspondiente á los 2.000 kgs. del
tipo 11 que no pueden entregarse en
el mes actual 143 1.339
Admite para el servicio 5.000 grana
das ordinarias vacías, consus espole
tas para cañón Maxim de 37 mm 143 1.340
Aprobando instrucciones para el reco
nocimiento de las pólvoras sin humo. 142 1.327
Sobre cargas de los cañones de 24
cm. del Cataluña 142 1.327
Aumenta 4 cabos de mar á la dotación
del Giralda 143 1.340
Crédito á las Sociedad «Santa Bár
bara 144 1.350
Adquisición de pólvora densa 144 1.350
Referente al traslado del Archivo de la
°emisión de Londres que está insta
lado en París 144 1.350
Concede ampliación al crédito concedi
dópara construcción de calderas para
el dique de San Julián 144 1.351
Referente á una máquina de recalibrar
casquillos metálicos proyecto del Ca
patáz de taller J. Albayo 144 1.351
Aprueba el inventario de las instalacio
nes en tierra de la Escuela de Apli
cación Lepanto 147 1.389
Autoriza el aumento á cargo del caño
ro D. Alvaro de Bazán de una es
tacha de abacii. 147 1.389
Aprueba la entrada en dique del vapor
Larache en la Carraca para limpiar
y pintar fondos 147 1.389
Ccncediendo 10.192 pesetas para pago
de 2.800 kilógramos de pólvora á la
.-ociedad «Santa Bárbara» 145 1.363
Relativo á instaciones de filtros y eva
poradores en el Cataluña 146 1.375
Aprueba cuentas de fondos económicos
de los trimestres 1.° y 2.0 del corrien
te año 148 1.401
-
« Aprueba aumento de seis mudas de
agua al cargo de cada una de las
Comandancias de Marina de Ferrol. 148 1.401
Aprueba auxilio prestado por el Arse •
nal de Ferro] al vapor inglés Bel
more 148 1.401
PERSONAL
Julio Relativa al estudio del próximo eclipse
de sol
Agosto ▪ Relativa á la aplicación del .Artículo
II del Reglamento de la E. N
Autoriza al Oficial 3.° 'del M'a don
J. Nieto para publicar una obra
Convocatoria para Aprendices Arti
lleros
e Reglas para los alumnos de la Escuela
de Aplicación.
• Convocatoria para dos plazas en el
Instituto Hispano.
Sbre Modifica plan de estudios en la Escue
la de Condestables
Cátedras de idiomas por el sistema
Bertliz
• Relativa á programa de Artillería para
Alféreces de Fragata
Relativa á la obra «Higiene de la habi
litación
e Adquisición de la obra «Organización























DEL MINISTERIO DE MARINA X1
Dia. Mes. Extracto. Boletín. pág. Dia. Mes.
18 Sbra . Plan de estudios para obtener el titulo
de torpedistas 112 1.010
25 » Referente á vacantes en la Escuela
Naval 113 1.063
28 « Relativa á rectificación de edades del
Personal de Cuerpos y clases de la
Armada
28 Relativa á la «Cartera para el Oficial
de Guardia de Infantería
1.0 Octubre Plazas en la «Benéfico Escolar> á va
rios huérfanos
9 Relativas tí, escalas del Cuerpo de Con
destables
10 « Hace extensivo á los oficiales de infan
tería de Marina el derecho á ocupar
los destinos que se señalan en la
Real Orden de 15 de Julio último
11 « Modifica frases del Reglamento de la
Escuela Naval
23 « Relativa á comisiones de Justicia in
demnizables
2 Nbre Relativa á Centros de eneeñanza....
22 « Relativa á gratifica'2ión por el profeso
rado
23 D spone que por ningún concepto sean
empleados en destinos que los aleje
del servicio que deben prestar en los
batallones y buques los Sargentos
efectivos
23 Uso de pelliza en el Cuerpo de Infan
tería de Marina
*
27 Relativa á la obra «Cartilla del Secre
tario de Cansas en la Jurisdición de
Marina'
10 Dbre Aprobando la última contratación ('.e
pan verificada en el Departamento
del Ferrol y declarando que al sumi
nistro dicho le es aplicable on toda
SU latitud el artícnlo 19 de las inst
trucciones de 9 de Julio de 1.886..
10 Diaponiendo que drrante dos meses del
año 1.906 se mantengan en filas 67
soldados más por Regimiento de los
consignados en presupuestos ......
10 • Aclarando la R. O. de 13 de Abril
último sobre abono de gratificaciones
de escritorio y escribientes de la Co
misión Liquidadora del pri Ter Regi
miento de Filipinas
11 < Relativa á Profesores de la Escuela de
Aplicación
16 Disponiendo que á partir del año 1.907
figuren en filas durante tres meses
cada año, 600 soldados más de los
consignados en presupuesto para ins
trucción
-- 23 « Condecoraciones á Autoridades y veci
nos de Muros
REALES DECRbTOS
18 Julio Autorizando ein las formalidades de
subasta de un ancla sin capo de 1.600
kilógramos tipo B para el crucero
Rio de la Plata
13 Autorizando la adquisición por gestión
directa en el extranjero de los mate
riales y efectos necesarios en el cru
cero Lepanto y taller de electricidad
del Arsenal de Cartagena por valor
de 2.242'80 pesetas
14 « Adquisición de una cocina para el
Concha



























gos de tubos para los torpederos Te
rror, Proserpina y Audaz
20 a Disuelve la Junta de Escuadra
2 Agosto ... Autoriza la adquisición de dos calderas
para el Halcón y _Habana .
19 « Disponiendo rijan para los buques de
la Armada las deribminaciones con
signadas en el Estado General
13 Sepbre.. . . Referente á la Comisión nombrada para
adquisición de carbón
18 « Relativo á personal de marinería de las
dotaciones de los buques
2 Nbre Proyecto de Ley de fuerzas navales
para 1.906
2 « Proyecto de Ley de fuerzas navales
para 1.5-05
27 • Revista de Diciembre de los buques de
la Armada
14 Dbre Dicta reglas para Ayudantes personales
y de órdenes.
SECRETARÍA MILITAR
14 Julio Desestima petición del Fomento Naval.
28 « Revista de Agosto de los buques de la
Armada
12 Agosto... Resolviendo consulta acerca de la com
17
parecencia del personal de la Ar
mada
Resolviendo consulta referente á negar
se los individuos de marineria á fir
mar las correcciones que se les im
ponen
Real Decreto de la Presidencia del
Consejo de Ministros, relativo á las
expedientes de conceciones de pes
querías
19 Fecha enque ha de celebrarse la confe
rencia de Derecho marítimo en Bru
selas
29 Situaciones en que deben pasar los bu
ques de la Armada la revista del pró
ximo mes Septiembre
29 « Resuelxe consulta sobre nombramiento
de defensores
1.0 Sbre Concede un crédito para la reparación
del Ministerio
6 Adquisición de efectos para la Seccif,n
de Pesca del Museo Naval
16 Modelo de banderas adoptadas para los
Estados federados Malayos 107
26 Revista de Octubre de los buques de la
Armada
28 Crédito para las memorias de las Juntas
Administrativas
2 Copia del Real Decreto expedido por
el Ministerio de la Gobernación su
bre incompatibilidades
3 Nbre Relativa al puerto de Trincomaie .
9 e Relativa á representación en las Juntas
mixtas
18 « Relativa al pabellón de la Marina de
guerra en Suecia
18 « Relativa á salud s del fuerte deAlfsberg
á la entrada de Gothembourg
27 i Autorización al Ministro de warina
6 Dbre Relativa á invalidación de nota á Mi
guel Millán
27 -Revista de Enero, de los buques de la
Armada.





























Oficiales en situación de excedencia
supernumerarios
113 1.058
139 L293
129 1.209
133 1.241
133 1.241
136 1.265
141 1.310
147 1.381
148 1.898
